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ABSTRAK 
 
Jalan Dharmawangsa adalah merupakan salah satu jalan yang menghubungkan 
Surabaya Timur dengan Surabaya Pusat, terletak dikawasan pendidikan dan kesehatan. 
Adanya bangkitan, tarikan, tundaan kendaraan dan hambatan samping yang menyebabkan 
jalan menjadi padat bahkan macet. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian dan analisa 
karakteristik parkir untuk mendapatkan Indeks Parkir (IP) di Jalan Dharmawangsa 
didasarkan pada standar MKJI. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei langsung di lapangan 
untuk mendapatkan jumlah kendaraan. Variabel yang dianalisis adalah volume parkir, 
akumulasi parkir, durasi parkir, pergantian parkir, kapasitas parkir, penyediaan parkir dan 
indek parkir dengan menggunakan parameter yaitu interval waktu yaitu pukul 07.00 – 
09.00, 11.00 – 13.00 dan 15.00 – 17.00 yang dilakukan pada lima hari kerja diawal bulan 
serta lima hari kerja diakhir bulan di Jalan Dharmawangsa sisi timur barat dan sisi timur. 
Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan Indeks Parkir (IP) mobil tertinggi terjadi 
antara pukul 15.00 – 17.00 sebesar 3.25 dan motor tertinggi terjadi antara pukul 15.00 – 
17.00 sebesar 3.81. Hal ini menunjukkan IP>1 yang artinya kebutuhan parkir melebihi daya 
tampung/jumlah petak parkir di ruas Jalan Dharmawangsa. Salah satu alternatif solusinya 
adalah diberlakukan Off Street Parking dan pembatasan tempat parkir di sepanjang jalan 
Dharmawangsa. 
 
Kata Kunci: On street, evaluasi kinerja, MKJI 
 
 
 
 
  
  
KESIMPULAN 
 
Karakteristik Parkir 
Berdasarkan data hasil survei parkiron street di Jalan Dharmawangsa sisi Barat dan 
sisi Timur selama 5 (lima) hari kerja yang dilakukan pada Minggu ke-1 (Awal) dan Minggu 
ke-4 (Akhir) dan selanjutnya dilakukan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
a. Volume Parkir (VP)  
 VolumeParkir (VP) untuk kendaraan jenis mobil tertinggi terjadi antara 
pukul 15.00 – 17.00 sebesar 32 unit kendaraan. 
 Volume Parkir (VP) untuk kendaraan jenis motor tertinggi terjadi antara 
pukul 11.00 – 13.00 sebesar 56 unit kendaraan. 
b. Akumulasi Parkir (Ak) 
 Akumulasi Parkir (Ak) untuk kendaraan jenis mobil tertinggi terjadi antara 
pukul 11.00 – 13.00 sebesar 16 unit kendaraan. 
 Akumulasi Parkir (Ak) untuk kendaraan jenis motor tertinggi terjadi antara 
pukul 15.00 – 17.00 sebesar 29 unit kendaraan. 
c. Lama Waktu Parkir (D) 
 Lama Waktu Parkir (D) untuk kendaraan jenis mobil tertinggi terjadi antara 
pukul 15.00 – 17.00 sebesar 3.05 jam per kendaraan. 
 Lama Waktu Parkir (D) untuk kendaraan jenis motor tertinggi terjadi antara 
pukul 11.00 – 13.00 sebesar 3.16 jam per kendaraan. 
d. Pergantian Parkir (TR) 
 Pergantian Parkir (TR) untuk kendaraan jenis mobil tertinggi terjadi antara 
pukul 15.00 – 17.00 sebesar 3.05 kendaraan/SRP/jam. 
 Pergantian Parkir (TR) untuk kendaraan jenis motor tertinggi terjadi antara 
pukul 11.00 – 13.00 sebesar 3.16 kendaraan/SRP/jam. 
  
Tingkat pergantian parkir yang tinggi menunjukkan bahwa jumlah kendaraan 
yang parkir melebihi ruang yang disediakan pada rentang waktu survei tersebut, 
dengan demikian maka pada area lokasi survei sudah tidak layak sebagai tempat 
area parkir kendaraan. 
e. Kapasitas Parkir (KP) 
 Kapasitas Parkir (KP) untuk kendaraan jenis mobil tertinggi terjadi antara 
pukul 07.00 – 09.00 sebesar 24.40 kendaraan per jam. 
 Kapasitas Parkir (KP) untuk kendaraan jenis motor tertinggi terjadi antara 
pukul 07.00 – 09.00 sebesar 50.00 kendaraan per jam. 
f. Penyediaan Parkir (Ps) 
 Penyediaan Parkir (Ps) untuk kendaraan jenis mobil tertinggi terjadi antara 
pukul 07.00 – 09.00 sebesar 43.92 unit kendaraan. 
 Penyediaan Parkir (Ps) untuk kendaraan jenis motor tertinggi terjadi antara 
pukul 07.00 – 09.00 sebesar 90.00 unit kendaraan. 
g. Indeks Parkir (IP) 
1. Indeks Parkir (IP) interval pukul 07.00 – 09.00 untuk kendaraan jenis mobil : 
a. Nilai terendah sebesar 0.00 terjadi pada hari Senin, 28 November 2016. 
b. Nilai tengah sebesar 0.20 terjadi pada hari Rabu, 7 Desember 2016. 
c. Nilai tertinggi sebesar 0.62 terjadi pada hari Jumat, 9 Desember 2016. 
2. Indeks Parkir (IP) interval pukul 07.00 – 09.00 untuk kendaraan jenis motor 
: 
a. Nilai terendah sebesar 0.00 terjadi pada hari Kamis, 1 Desember 2016. 
b. Nilai tengah sebesar 0.21 terjadi pada hari Senin, 28 November 2016. 
c. Nilai tertinggi sebesar 0.84 terjadi pada hari Jumat, 9 Desember 2016. 
3. Indeks Parkir (IP) interval pukul 11.00 – 13.00 untuk kendaraan jenis mobil : 
a. Nilai terendah sebesar 0.69 terjadi pada hari Rabu, 30 November 2016. 
b. Nilai tengah sebesar 0.12 terjadi pada hari Kamis, 8 Desember 2016. 
c. Nilai tertinggi sebesar 3.07 terjadi pada hari Jumat, 2 Desember 2016. 
  
4. Indeks Parkir (IP) interval pukul 11.00 – 13.00 untuk kendaraan jenis motor 
: 
a. Nilai terendah sebesar 0.58 terjadi pada hari Jumat, 9 Desember 2016. 
b. Nilai tengah sebesar 1.82 terjadi pada hari Kamis, 8 Desember 2016. 
c. Nilai tertinggi sebesar 3.07 terjadi pada hari Jumat, 2 Desember 2016. 
5. Indeks Parkir (IP) interval pukul 15.00 – 17.00 untuk kendaraan jenis mobil : 
a. Nilai terendah sebesar 0.46 terjadi pada hari Senin, 28 November 2016. 
b. Nilai tengah sebesar 2.70 terjadi pada hari Jumat, 2 Desember 2016. 
c. Nilai tertinggi sebesar 3.25 terjadi pada hari Kamis, 8 Desember 2016. 
6. Indeks Parkir (IP) interval pukul 15.00 – 17.00 untuk kendaraan jenis motor 
: 
a. Nilai terendah sebesar 0.90 terjadi pada hari Rabu, 30 November 2016. 
b. Nilai tengah sebesar 1.66 terjadi pada hari Jumat, 9 Desember 2016. 
c. Nilai tertinggi sebesar 3.81 terjadi pada hari Rabu, 7 Desember 2016. 
Pada saat survei dilakukan ada beberapa hambatan samping yang terjadi di lapangan 
diantaranya : 
1. Kendaraan angkutan umum  seperti : Lyn C, Lyn G1, Lyn KIP1, Lyn KIP2, 
Lyn P, Lyn T2, Lyn W, Lyn WB yang rata-rata dikemudikan dengan 
kecepatan 5-10 km/jam serta menunggu penumpang selama ± 5 menit. 
2. Kendaraan tidak bermotor seperti : Sepeda yang berjalan dengan kecepatan 
lambat serta becak yang menunggu penumpang menjadikan kapasitas parkir 
berkurang, sehingga mempengaruhi nilai Indeks Parkir (IP). 
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